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Q u e  l ' on p révo i e ,  éventu e l l e m e nt, des s u bstru ctu res 
de p i ste de forte é p a i s s e u r  p ouvant recevo ir  de g ros 
p o rt e u rs (et cec i  p o u r  des ra i s o n s  q u ' o n  ne d o n nerait  
as  p a rc e  q u ' e n  défi n it ive e l l es s e ra i ent d ' ordre stra­
tég i q u e  et m i l i ta i re et  dest i n é es s e u l em e nt à fa i re 
fac e  à d e s  c i rc o nstances except ion n e l l es) s e rait  i n ­
q u i éta nt a u s s i  d a n s  l a  m e s u re où o n  sera t e n t é  e n s u ite 
de les  ut i l i s e r  d evant  l ' e n c o m b re m e nt cro i s s a nt des 
a é rodromes.  
C e  p rojet menace f i n a l e m ent une g ra n d e  p a rt i e  de l a  
v i l l e  nouve l l e  e t  d e  s a  vo i s i n e  VERSA I LLE S  et auss i  
toutes l es rés e rves d e  ca l m e  et d e  tra n q u i l l ité q u e  
c o n st i tuent  d a n s  c ette z o n e  des s ites protég é s  dont 
s ' é n o rg u e i l l i ssent  d e s  orga n i s ateu rs d e  l a  v i l l e  nou­
ve l l e .  Ces s ites reçoivent actu e l l ement des q u a ntités 
d e  P a ri s i e ns p o u r l e s q u e l s  i l s  rep résentent u n e  des 
ra res poss i b i l i tés de d étente e n  p le in  a i r  à courte 
d i stance .  C e  p rojet c o nstitu e ra i t  a u s s i ,  à l ' h e u re de 
l ' e n v i ro n n e m e nt u n e  rég res s i o n  par  ra pport aux d is­
posit ions d u  p l a n  d ' a m é n a g e m ent  et d ' o rg a n i s at ion  
g é n é ra l e  d e  l a  rég i o n  p a ri s i e n n e  (PADOG) qu i  pré­
voya it que l es p et its terra i n s  actu e l s  d ' av iat ion d e  
t o u r i s m e  d e  B U C - G U YAN C O U RT e t  de TOU SSUS 
n e  s e ra i e nt p a s  éte n d u s  e n  ra ison des n u i s a nces.  
La c réat ion du M i n i stè re de l ' Envi ron nement  a u ra it­
e l l e  fait d i s p a raître c ette c ra i nte ? O n  peut même s e  
d e m a n d e r  s i ,  l a  z o n e  d e  c o m pétence d e  l ' a é ro po rt  
d e  P a r i s  s e  l i m itant à u n  ray o n  de 5 0  k m  autour 
de l a  cap i ta l e, ce n ' est pas  c ette s i m p l e  ra ison ad­
m i n i strat ive qui  pousse à l a  c réat ion d'un a é rodrome 
à cet e n d roit  pour q u ' i l  reste du ressort de·  c et or­
g a n i s m e .  
Q u o iq u ' i l  e n  s o i t ,  s i  l e  projet voyait l e  j o u r, l o u rde 
s e ra it l a  res pons a b i l ité d e s  g ouvernements qu i ,  a près 
·avo i r  favori s é  le co l mata g e  .d e s  espaces encore l i ­
b res e t  l e  développement à c o u rte d istance d e  Paris 
de v i l l es no uvel l e s ,  ce qui  doit m e n e r  l ' a g g l o mérat ion 
p a ri s i e n n e  a u - d e l à  d u  seu i l  cr it i q u e  d e  popu lat ion 
à p a rt i r  d u q u e l  u n e  ag g l o m érat ion devient i norg a n i ­
s a b l e  - e n  particu l i e r  p o u r  l a  c i rc u l at ion  - a u ront 
en p l u s  tout fait  pour re n d re c ette partie de l ' agg lo­
m é rat ion �nco re p l u s  inv iva b l e .  I l  faut c adapter Paris 
à l a  voitu re • qu itte à c ren o n c e r  à u n  esthét isme 
dépassé • a déc laré l e  Prés ident  d e  l a  R é p u b l i q u e  : 
s o u ha itons q u ' i l  ne so it pas trop d ' av is  q u ' i l  faut 
a d a pter l es Yve l i n es à l ' av ion  . . .  
M a i s ,  a près tout,  pe.ut-être , d a n s  l e  m o n d e  q u ' o n  
n o u s  p ré p a re fau d ra i t- i l  s e  résoudre à adapter 
l ' h o m m e  au bruit  a u  l ieu d e  rec h e rc her va i nement le 
s i l ence dans l a  c ité.  
Roland BECHMANN 
Aux dernières nouvel les,  d ' a p rès les mi l ieux compétents, cette affa i re aurait été très c gonflée • et il s 'agirait d·e des­
s inateurs de J 'aéroport qui se seraient la issés a l l e r  à leur Imagination.  Nous attendons donc une prise de position dé­
fin itive et catégori q u e  des Pouvoirs Publ ics.  R.B. 
CORRESPON DANCE 
La petite commune d.e Saint-Lambert . est, géographique­
ment, à mi-chemin entre Saint-Quentin-Ville-Nouvelle et la 
vallée de la B!èvre. Démographiquement aussi, c'est une 
commune charnière - avec ses bois et ses s 1tes de 
Port-Royal et de la vallée du Rhodon (qui, comme la 
Méranta ise est un affluent nord-sud de J'Yvette) et son 
plateau de la Brisse fortement influencé er géologique­
ment semblable aux régions en cours d'urbanisation et 
20 
voisines de Saint-Quentin - Je Mesnil-Saint-Denis et la 
Veyriére. 
Habitants actuels de ce coin tranquille, ou futurs habitants 
d'une région à urbaniser raisonnablement, nous ne pouvons 
être que très sens1bilisés à cette extension de Tossus 
dont nous sommes distants d'un peu plus de 4 km et 
dans l'axe des pistes , oe qui nous promet 80 % des 
décollages à pleine gomme d'avions à réacteurs à 350 m 
au-dessus de nos têtes. 
Et cependant des erreurs récentes ne devraient pas être 
oubliées ; je pense à J 'enfer qu'est devenu Orly pour les 
habitants des villes voisines. Quand, il y fJ 30 · ans, un 
rentier achetait au soir de sa vie un pavillon à Villeneuve­
le Roi ou à Juvisy, quand, JI y a moins de 20. -ans, on 
poussait par un financement forcené J'édification des HLM 
de Choisy-Je-Roi et de Savigny-sur-Orge, pouvait-on Ima­
giner que ce seraient les habitants de ces pavillons ·et de 
ces ensembles qui feraient les sans-sommeil d'aujourd'hui 
et qui tripleraient la consommation des barbituriques Issus 
des officines du coin ? Et le jugement du Tribunal de 
Corbeil ne devrait-il pas faire réfléchir les technocrates qui 
veulent aujourd'hui s 'embarquer sur des galères périmées ? 
Alors , quelle solution ? Imiter J'étranger quand celui-ci, dé­
classant ses aérodromes de ville, crée de toutes pièces, 
souvent avec un génie civil important, des aérodromes loin 
des villes en entourés de zones qui deviennent non­
aedificandi. 
La France n 'est pas forcément le nombril technique du 
monde et voyons ce qui a été fa it a illeurs - à New-York 
où ld/ewild au bord de la mer a remplacé Kennedy et 
New-Jersey - à Londres où on déménage vers J'Ouest 
pour la troisième fois - à Rome où Fiumicino est relié 
à Rome par une route à voie rapide - à Stockholm où 
Bromma déclassé et maintenant bâti a fait place à un 
nouveau port aérien à 40 km de la ville, en pleine forêt. 
On a parlé des hommes d'affaires : j'en fus un et il me 
parait scandaleux, sur Je plan de la justice, comme sur 
celui cJ.e J 'équilibre social, que, pour gagner quelques 
minutes discutables à quelques-uns, on empoisonne la vie 
de beaucoup. 
Pau l  GERMA I N ,  Maire de Saint-Lambert 
